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Наши поздравления! Our Congratulations!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ГОЖЕНКО
13 февраля 2008 года исполни%
лось 60 лет и 35 лет научно%педагоги%
ческой деятельности доктору медицин%
ских наук, профессору, заслуженному
деятелю науки и техники Украины, ди%
ректору Украинского НИИ медицины
транспорта, заведующему кафедрой
общей и клинической патологической
физиологии им. В.В. Подвысоцкого
Одесского государственного медицин%
ского университета Анатолию Ивано%
вичу Гоженко.
Анатолий Иванович родился 13
февраля 1948 года в г. Старобельске
Луганской области. В 50%х годах семья
переехала в г. Вижницу Черновицкой
области, где он поступил и окончил в
1966 г. среднюю школу. В том же году
А.И. Гоженко поступает в Черновицкий
медицинский институт. Здесь Анатолий
Иванович и начал свой профессиональный путь ученого и учителя. Вначале это
были занятия в научных студенческих кружках на кафедрах патанатомии, инфек%
ционных болезней, туберкулеза, затем аспирантура на кафедре патологической
физиологии, куда он был приглашен заведующим кафедрой профессором Бори%
сом Андреевичем Пахмурным, талантливым воспитанником Одесского медицин%
ского института.
Еще до окончания аспирантуры, в 1974 году А.И. Гоженко был переведен на
должность ассистента кафедры патологической физиологии. В 1976 году он ус%
пешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Энергетический обмен по%
чек при экспериментальном гломерулонефрите Мазуги». В 1980 году после отъез%
да проф. Пахмурного в Одессу он назначается исполняющим обязанности заве%
дующего кафедрой патологической физиологии. В этот период с 1980 по 1989 гг.
произошло окончательное становление профессора Гоженко как ученого, педа%
гога и руководителя. Он и возглавляемая им кафедра активно работают в обла%
сти патофизиологии почек и в 1987 г. он успешно защищает докторскую диссер%
тацию на тему «Энергетическое обеспечение основных почечных функций и про%
цессов в норме и при повреждении почек». В ней были сформулированы неко%
торые принципиально новые идеи и представления о механизмах формирова%
ния патологии почек.
В 1989 году А.И. Гоженко перешел на работу во Всесоюзный НИИ гигиены
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водного транспорта заведующим лаборатории гигиены питания (в этом институ%
те с 1980 года работал и проф. Б.А. Пахмурный). В 1990 году А.И. Гоженко созда%
ет в инстиуте отдел профилактики и реабилитации. В 1992 году переведен на
должность исследовательского директора научно%производственного объедине%
ния «Медицина транспорта», возглавляемого ак. АМН Украины А.И. Лобенко, в
состав которого вошел институт. С 1994 года он одновременно занимает долж%
ность директора диагностического центра, где ярко раскрываются его способ%
ности организатора науки и в полной мере реализуется его интерес к клиничес%
ким исследованиям. Большое число врачей больницы, судовых врачей вовлека%
ются в научную работу и успешно защищают кандидатские диссертации при кон%
сультации или под руководством А.И. Гоженко. Этому способствует его активная
работа в качестве заместителя председателя специализированного совета по
космической, авиационной и морской медицине, а одновременно % эксперта ВАК
Украины по этой специальности. Создал проф. А.И. Гоженко и свою научную
школу. Под его руководством и консультациях защищено 9 докторских и 33 кан%
дидатских диссертации. Многие его ученики возглавляют научные коллективы.
Анатолий Иванович Гоженко – автор более 700 печатных
работ, 60 изобретений и 24 монографий. Среди них следует выделить та%
кие, как «Гостра нирова недостатність” (2003), “Лекции по экспериментальной ме%
дицине» (2003), учебник «Pathophysiology» (2007), “Гіпоксично%гіперкапнічні тре%
нування у кардіології” (2007).
С 1998 года А.И. Гоженко совмещает должность профессора кафедры пато%
физиологии Одесского государственного медицинского университета, а с 1999
года становится заведующим кафедрой. Сегодня % это кафедра общей и клини%
ческой патологической физиологии им. В.В. Подвысоцкого, основателя Одесского
медицинского института и кафедры.
В мае 2004 года Гоженко А.И. был избран директором Украинского НИИ ме%
дицины транспорта и с этого времени много усилий, энергии, знаний и умений
отдает развитию медицины транспорта, особенно ее клинико%физиологи%ческо%
го направления. На должности директора института он четко обозначил приори%
тетную последовательность своих задач: административно%управленческая ра%
бота, привлечение сотрудников института к разработке научных проблем, улуч%
шение финансового состояния института.
Анатолий Иванович встречает свой 60%летний юбилей как один из ведущих
ученых в области патологической физиологии и медицины транспорта, хорошо
известных у нас в стране и за рубежом, о чем свидетельствует награда Мини%
стра здравоохранения Республики Казахстан – значок «Отличник здравоохране%
ния Республики Казахстан» (2007 г.)
Коллеги, многочисленные ученики и друзья от всей души желают юбиляру
доброго здоровья, оптимизма, жизненных сил и энергии, новых научных дости%
жений и творческих свершений на ниве биологии и медицины.
Редколлегия журнала, коллективы Украинского
НИИ медицины транспорта МЗ Украины и кафед
ры общей и клинической патофизиологии им. В.В.
Подвысоцкого Одесского государственного меди
цинского университета
